








2.	Nejdůležitější plasty, jejich vlastnosti a využití
3.	Stručná charakteristika odpadních plastů
4.	Možnosti recyklace
5.	Závěr
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